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Palavras-chave: SIP – desburocratizar - Delphi – Firebird.  
Resumo: 
  A presente Iniciação Cientifica traz em suas entrelinhas a perspectiva de delinear um 
software, o Sistema de Informatização Paroquial (SIP), visando à melhoria dos serviços prestados 
pelas Paróquias, mais especificamente a de Nossa Senhora do Carmo no município de Carmo da 
Cachoeira em Minas Gerais. Sua operacionalização vem desburocratizar o atendimento aos usuários, 
agilizando os processos e proporcionando qualidade. Seu desenvolvimento ocorre por meio da 
Plataforma Delphi e, a criação de seu banco de dados efetiva-se através do Firebird. O Sistema de 
Informatização Paroquial é uma ferramenta integrada ao sistema paroquial, capaz de gerenciar 
dinamicamente o conteúdo do programa sem utilização da mão de obra terceirizada.Observa-se que 
há uma burocratização no desenvolvimento das ações no setor paroquial, com distintas atividades 
que emanam informações individuais e/ou sociais dos indivíduos, visando o acolhimento e entrevista 
para oferta de distintos serviços (casamentos, batismos, dízimos, crismas, primeira Eucaristia, 
transferência de paróquia, entre outros), acumulando pastas e prolongando os atendimentos.Nesta 
concepção, visando desvelar esta realidade em detrimento de comodidade e acelerar a 
instrumentalidade dos serviços, o SIP é elaborado, especificamente para atender as demandas 
emergentes da Paróquia.Nesta perspectiva, existem diversificadas prestações de bens e serviços que 
erradicam a morosidade dos processos. Assim, o âmbito da Informática configura-se como essencial 
contribuição para agilizar e proporcionar comodidade aos indivíduos, uma vez que constantemente 
elabora produtos distintos e capazes de atender as especificidades e/ou particularidades conforme a 
necessidade em ascensão. Deste modo, o presente projeto configura-se na perspectiva de agilizar e 
facilitar os serviços ofertados pela Paróquia, proporcionando efetividade nas ações e atendimentos 
realizados no cotidiano. Ao integralizar as informações e dados coletados na Paróquia, é possível 
adquirir presteza e prontidão aos usuários. Assim pode-se acrescentar, retirar ou verificar dados, bem 
como emitir segunda via destas documentações, desburocratizando a lentidão dos processos.O 
projeto é um programa desenvolvido para minimizar os gastos, pois com sua execução haverá 
facilidade em realizar buscas eminentes, diminuindo a mão de obra e minimizando os custos para a 
paróquia. Nesta conjuntura, o Sistema de Informação Paroquial circunscreve-se advindo de 
necessidades emergidas da realidade contemporânea, viabilizando ações simplistas, mas de grande 
utilidade cotidiana no universo paroquial.Portanto, a implantação e implementação deste sistema é 
viável, uma vez que traz em suas entrelinhas soluções cabíveis a necessidades requeridas, 
propiciando o desvelamento de um contexto contraditório e conservador, bem como proporcionando 
transformações societárias tanto internamente quanto para os usuários que usufruem dos serviços 
prestados pelas paróquias.   
 
 
 
 
 
 
 
 
